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Liptay, Fabienne
Abstract: Pipilotti Rists Installation ‹Show a Leg (Raus aus den Federn)› entstand 2001 für Tramway
Glasgow, ein zum Kunstraum umgewandeltes ehemaliges Tramdepot. Das Migros Museum für Gegen-
wartskunst hat die Installation für seine Sammlung erworben und zeigt sie im Rahmen der Ausstellung
‹Collection on Display›.
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